




1995年 1月 17日午前 5時 46分，兵庫県南部地震（後に阪神・淡路大震
災）は，M 7.2，震度 7を記録した。「この地震による被害は極めて大きく，
新聞発表によると死者は 6308人，負傷者は 41500人，被害家屋は約 10万
棟，火災数約 530件に及んだ。さらにガス・水道・電気の供給停止，高速道
路や新幹線の倒壊，交通機能の麻痺，通信の混乱等，都市機能は絶たれ，背後





































































・対象：参加者の障害状況（表 1）は 1種 1級，1種 2級の主として脳性麻
痺で，現在，年齢は 32歳から 68歳（平均年齢は 41.9歳），震災
前は，固定のメンバー 12名（男性 3名，女性 9名）であったが，








































































































































































































































































































































































図 1−a 震災前後のケース A の変化 図 1−b 震災前後のケース B の変化
図 1−c 震災前後のケース C の変化 図 1−d 震災前後のケース D の変化


























































































図 1−g 震災前後のケース G の変化 図 1−h 震災前後のケース H の変化

















































































従ってまず，MCL-SS をもとに震災前後 1年の経過を 3ヶ月毎の 4期に分
け，そのポイントの平均を比較検討した。図 2は，震災前 3ヶ月（①期：1994


























表 4 震災前後の MCL-SS の 3ヶ月毎の平均値
①期 ②期 ③期 ④期
A（積極性） 3.133 3.050 3.167 3.300
B（持続性） 2.917 2.750 2.767 2.633
C（協調性） 2.450 2.183 2.600 2.833
D（情緒性） 3.117 2.783 3.133 3.600
E（知的機能） 3.133 2.933 3.100 3.433
F（歌唱） 2.833 3.033 3.300 3.467
G（手の操作） 2.667 2.633 2.900 3.100
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